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PLANEJAMENTO ENDODÓNTICO DE DENTE DUPLO COM TOMOGRAFIA
COMPUTADORIZADA CONE-BEAM EM PACIENTE DO HRAC – USP.
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Objetivo: Dente Duplo (“double tooth”) é uma anomalia de forma que ocorre pela fusão de
dois ou mais dentes ou geminação de um único dente, geralmente durante a fase de morfo-
diferenciação do germe dentário. A incidência de dente duplo varia 0,14-5,0% da população
mundial, sem predileção pelo gênero. Apresentação unilateral é mais comum do que a bilateral. No
geral, as anomalias dentarias em pacientes com fissura labiopalatina ocorrem próximas à região da
fissura. O objetivo deste trabalho é relatar o tratamento endodôntico não cirúrgico de um caso de
dentes duplos em um paciente com fissura labiopalatina. Relato de Caso: Paciente de gênero
feminino de 10 anos com fissura labiopalatina matriculado no Hospital de Reabilitação de Anomalias
Craniofaciais (HRAC-USP), encaminhado ao setor de Endodontia do HRAC-USP para realizar o
tratamento endodôntico dos dentes 11 e 12 para ser re-anatomizados. Pela superposição dos dentes
11, 12, e presença de uma cúspide acessória (“talon cusp”) além de um dente supranumerário, as
radiografia panorâmica e a radiografia periapical não mostram claramente a anatomia externa do
dente e a interna dos condutos radiculares, motivo pelo qual foi solicitada uma tomografia
computadorizada Cone-Beam para determinar o comprimento de trabalho para preparo
biomecânico e obturação dos condutos radiculares. Serão apresentadas as etapas de diagnóstico e
tratamento realizados no caso. Conclusão: Pela morfologia anormal da coroa e complexidade dos
canais radiculares, o tratamento endodôntico apresentaria dificuldades, por isso o exame clínico e
radiográfico cuidadoso é essencial para o sucesso do tratamento endodôntico. Desta forma conclui-
se que a imagem fornecida pela tomografia computadorizada Cone-Beam foi útil no planejamento
e tratamento deste caso
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